



Divine  Persons:  translation  of  selected  chapters  from  ‘Compendium  Theologiae’




















































































































































































































































































































































































































１．S. Thomas Aquinas, Compendium Theologiae, in: Opuscula Theologica, vol.1, Marietti 1975
２．Thomas von Aquin, Compendium Theologiae, Grundriß der Glaubenslehre,  übersetzt von 






























xii Proprietas enim personales sunt subsistentes personae: persona autem subsistens in 
quacumque natura agit communicando suam naturam in virtute suae naturae
xiii 本書第１部第11章
xiv 本書第１部第23章
トマス・アクィナス『神学綱要』における神的ペルソナ論（『神学綱要』抄訳）　　77
